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Salah satu sektor utama perekonomian Indonesia adalah sektor Usaha Kecil 
dan Menengah (UKM), namun masalah utama dalam pergerakan UKM adalah 
permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga 
(DPK), Inflasi, dan Tingkat Margin terhadap Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah 
pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2018. Data yang digunakan 
adalah data time series yang dipublikasikan oleh Ototitas Jasa Keuangan (OJK), Bank 
Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analis regresi berganda dengan Model Kesalahan atau  
Error Correction Model (ECM). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa variabel DPK berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UKM 
dalam jangka panjang dan pendek, variabel TM berpengaruh terhadap pembiayaan 
UKM dalam jangka pendek. sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pembiayaan UKM. 
Kata kunci: Pembiayaan UKM, Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Tingkat Margin, dan 





One of the main sectors of the economy of Indonesia is Small and Medium 
Enterprises (SMEs), but the main issue in the movement of SMES is capital. This 
research aims to test the influence of third-party funds (DPK), inflation, and the 
level of the margin against the financing of Small and Medium Enterprises on 
Public Sharia Banks in Indonesia year of 2016-2018. The data used is the time 
series data, published by the Financial Services Otoritas (OJK), Bank Indonesia 
(BI), and the Central Bureau of Statistics (BPS). Methods of analysis used in this 
study is a multiple regression model with analysts fault or Error Correction 
Model (ECM). Based on the results of this research, it can be concluded that the 
influential of third-party funds variable significantly affect the financing of SMES 
in the long term and short term, variable level of the margin significally affect the 
SMEs in the short term. While the Inflation do not affect significantly to SME 
financing.   
Keywords: SMEs, Third-Party Funds, Margin, and Error Correction Model 
 
